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A modern mitológiák szemiotikájához1
A mítoszok néhány közös sajátossága
A modern mítoszok elemzéséhez először is néhány, a mítoszokra általában jel-
lemző sajátosságot érdemes sorra venni.
1.   A mítosz az adott valóság világától különböző, abból kiemelő Másik világot teremt, 
és azt az adott világ valóságára hatónak feltételezi (ilyen például az olümposzi 
istenek világa, akiket az antik kor polgárai sokáig saját életüket, világukat 
meghatározó, befolyásoló erőknek tekintettek; de ilyen például a bankok 
modern mitológiája is, amelyben egyfelől feltételeznek egy világ feletti 
uralmat biztosító, a hétköznapi ember világától elkülönülő, annak szerke-
zetétől különböző túlhatalmat, tehát valóban egy „Másik világot”, amely-
nek az antik istenekhez hasonló erős befolyása van a mindennapokra). A 
mítosz éppen azáltal, hogy konkrét tér és idő felettivé válik – teszi érvénye-
síthetővé a maga törvényeit saját helyén és idején kívül is.
2.   A mítosz gyakran ellentétpárt képező végletek pólusai között, azokat összekötve 
képez világot (az olümposzi istenek világával szemben áll a ktonikus iste-
neké; más vonatkozásban az előző világkorszak isteneié; de megint más 
vonatkozásban az embereké is: halandók versus halhatatlanok; a bankok 
világa a bankok köré épített mítoszokban ugyancsak szemben áll az „embe-
rekével”; egyoldalú profitszempontjaik a humanisztikus értékekkel, s meg-
jelenhet e mítoszokban akár a banktőke és a termelőtőke közötti ellentét is). 
Ugyanakkor jellemző a pólusok, végletek egymásra vetítése, ambivalenciák 
érzékeltetése (például a szuperférfi Héraklész vagy Akhilleusz női ruhába 
bújtatása, női tevékenységekre késztetése – egy-egy alapvetően patriarchá-
lis mítosz elemeként; vagy egyes banktőkések jótékony mecénásként való 
megjelentetése a modern mítosz – prokapitalista oldalának -- építésében).
3.   A mítosz világa egyszerre egységes és konfliktuózus: (az antik istenek a fenti 
ellentétpárokban egyetlen egységet képeznek, de közben egymással is szá-
mos konfliktusba kerülnek, s a mitológia számos mozzanata éppen a vég-
letek egymásba való átmenetéről szól, a halandók halhatatlanná válása, az 
előző korszak legyőzött hatalmasainak kitörése leigázottságukból stb. mint 
1  Az alábbi írás jelentős mértékben épít a szerzőknek a „A modern mitológiák elemzésének kér-
dései” címmel a Replika 80. számában megjelent írására (Kapitány és Kapitány, 2013), (amely bekerült 
a szerzők „A mindennapi élet jelrendszerei” c. tanulmánygyűjteményébe is (Kapitány és Kapitány, 2014), 
illetve a Kultúra és Közösség 2000/4-2001/1 számában  közölt „Modern mitológiák” c. tanulmányukra 
(Kapitány és Kapitány, 2000/2001).
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ahogy a bankok globális világuralmának mítoszához is hozzátartozik egy-
felől a bankok egymás közti versenye, másfelől például e mítosz részei a 
bankok ellen küzdők, például az antiglobalizációs mozgalmak aktivistái is). 
A mítoszok gyakran éppen e tulajdonságuknak köszönhetően segítenek a 
kognitív disszonanciák feloldásában is.
4.   A mítoszokban a Jó és Rossz ideáltípusai jelennek meg, a mítoszok mindig részt 
vesznek a morális világrend építésében (még akkor is, amikor közvetlenül nem 
emberi etikai alaphelyzetekről van bennük szó, például kozmogóniai míto-
szok: ám ezen kozmogóniai mítoszokat is, minthogy a világ rendjéről szól-
nak, áthatják azok a szempontok is, amelyek az ember etikai cselekvésének 
is támpontjai). (Az antik mítoszok között vannak olyanok is, amelyek eleve 
Jó és Rossz között polarizálnak, például Ormuzd és Ahrimán mítoszában, 
de a görög mitológiában is sok esetben azért kell a hősöknek szembeszáll-
ni egyes szörnyetegekkel, mert azok a Rossz képviselői; s olyan figurák 
is, mint Sziszüphosz, Tantalosz, a Danaidák, stb. azért bűnhődnek, mert 
a Rossz oldalára kerültek. Modern példánk esetében a bank-mítoszban a 
bankok gyakran sátáni erőként jelennek meg).
5.   A mítosz sajátossága egyfelől a tiszta érthetőség és másfelől a titokzatosság, misz-
tikum, a transzcendencia egyszerre jelenvalósága: az első a saját világgal való 
kapcsolathoz járul hozzá, a többi a „Másik világ” másságának adja tartal-
mát.
6.   A mítosz mindezen eszközök együttes alkalmazásával megnöveli a benne 
ábrázolt jelenségek jelentőségét, s a benne létrejövő mitikus valóságot a minden-
napi lét, az emberlépték fölé emeli.
7.   A mitikus erők többnyire megszemélyesítettek (vagy konkrét, megnevezhető 
módon: Zeusz, Dionüszosz, Perszeusz; Fuggerek, Rotschildok, Rockefelle-
rek), vagy a bennük ható emberfeletti erők aktív szubjektumokként való 
bemutatásával (ahogy például a tenger ellenségessége megszemélyesítődik 
a Laokoónékra támadó kígyókban vagy a Kharübdisz örvényében; vagy 
ahogy a modern mítoszban a bonyolult gazdasági mozgások megszemé-
lyesítődnek egy feltételezett legfelső, mindent mozgató bankárcsoport vagy 
titkos társaság képzetében), s végül is így kap „arcot” például egy város 
vagy egy kultúra is (így lesz például egy város a Tengerek Királynője, a 
Hűséges Város, vagy Minden Városok Anyja; így személyesíti meg Anglia 
„szellemét”: John Bull, az Egyesült Államokét: Uncle Sam, stb.)
8.   A megszemélyesítés lehetővé teszi az emberfölöttivel való azonosulást, ami feltét-
lenül kell ahhoz, hogy a mitikus világ kapcsolata létrejöjjön a saját világ-
gal (a mitikusban a nem-azonosság és azonosság ezen kettőssége mindig 
jelen van). A mítoszban az emberek igen gyakran valamilyen értelemben 
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felemelkednek az emberfelettibe; a helyek (a mítoszokhoz kapcsolódó 
„szent helyek”) az isteni szférával való érintkezési pontok. A mítoszokban 
a „másik világ” egyszerre idegen, - és mert gyakran (a mindennapinál) 
nagyobb hatalom képzetei is társulnak hozzá, tehát idegen és hatalmas, - 
ugyanakkor, az emberivel, az életvilággal való összekapcsolódása folytán 
tartalmazza az azonosulás elemeit is: a mítoszban éppen az idegennel és 
hatalmassal való ilyen azonosulás válik lehetségessé.2
9.   A mítoszok mindig történetek keretében formálódnak, és fontos elemük az aktorok 
aktív cselekvése. A mitikus személyeknek, jelenségeknek, koroknak saját „vi-
láguk” van, de ehhez nem kapcsolódik feltétlenül történet; mítoszról azon-
ban csak akkor beszélhetünk, ha a „mitikus” valamilyen történet keretében 
nyilvánul meg. Ez a történet az – Nietzsche úgy fogalmaz, hogy a mítosz a 
történéseket is cselekvésként, alanyi aktivitásként ábrázolja –, ami a mítosz 
elemeit kiemeli a téri-idői meghatározottságból, és az általános emberi, az 
„örök” képzeteivel ruházza fel őket. 
10.   A mítoszok mindig kapcsolatba hozhatók az őket fenntartók identitásával, a min-
dennapi életben is eleven érzelmek, indulatok fűződnek hozzájuk.
Mindezek együtt jellemzik a mítoszokat, tehát e sajátosságok egyikének vagy 
másikának jelenléte még nem elegendő kritérium.
A mítoszok funkciói3
A különböző mítosz-elméletek megkülönböztetik a mítoszok
a) világkép-adó illetve világkép-közvetítő;
b) világkép-megerősítő, -visszaigazoló, illetve -megújító;
c) társadalom-összetartó;
d) csoport-összetartó;
e) hatalom-legitimáló;4f) individuálpszichológiai megerősítő funkcióit. 
A mítoszok keletkezésének forrásairól
A mítoszok keletkezésében szerepet játszanak, tehát könnyen mitologizálódhatnak:
• feloldatlan ellentmondások
• különböző világok érintkezése
• határelmosódások
•  megmagyarázatlan okok
2  Ami a másik oldalról az azonosuló érzelmek “elidegenítését”, az idegen és hatalmas jelenségek 
világába való áttolását is jelenti.
3  Lásd minderről például: Tokarev, Sz. A. – Meletyinszkij, Je. M: Mitológia. (In: Tokarev, Sz. A et 
als, 1988), Meletyinszkij, 1985; Kirk, 1993; Voigt, 2004; Hoppál, 2014.
4  A hatalom-legitimáló funkció kétféleképpen is érvényesülhet: van, amikor a hatalom eleve erre 
szán, más esetekben ily módon használ fel egy-egy mítoszt.
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•  titkos mozzanatok
•  kezdőpontok, keletkezések (és olyan korszakok, amelyekhez egy hosszan 
tartó paradigma indulása kapcsolható)
•  csúcspontok, fénykorok
•  illetve olyan (nosztalgiával illethető) korok, amelyekben később hiányzó 
mozzanatok még utoljára jelen voltak
A mítoszok gyakori tárgyai:
•  a civilizáció építkezésének fordulatai
•  válsághelyzetek
•  ellentétes erők harca
•  a hatalom és gazdagság szimbólumai
•  archetipikus emberi szituációk
A mítoszok gyakran épülnek egymásra, egymáshoz. Gyakran kultuszok, rí-
tusok, szent (a profántól megkülönböztetett) terek és időkezelések kapcsolódnak 
hozzájuk.
Az egyes mítoszok összetett mitológiát alkotnak, az egyes mitológiák pedig 
olykor más mitológiákkal is viszonyba kerülnek, s így olyan metarendszerek ke-
letkeznek, amelyekre tekintettel már az antikvitásban is többes számban: „görög 
mitológiák”-ról lehet beszélni. (Például az egymás mellett élő olümposzi istenek 
és népi istenek mitológiája két külön mitológiai rendszerként /is/ értelmezhető, de 
plurálissá teszi a görögség mítoszvilágát az is, hogy a különböző népcsoportok 
egymástól különböző, bár egymásba kapcsolódó mitológiai rendszereket alakí-
tottak ki. Ugyanígy beszélhetünk ma modern mitológiákról, hiszen az érintke-
zések ellenére külön mitológiává építkezik a pénz, siker, hatalom mítoszvilága, 
a művészetek mitológiái, az egészségvédelem körül kiépülő mitológia, az egyes 
nemzetek, egyes vallási közösségek, egyes szubkultúrák mitológiái, stb.)
A mai mítoszok fajtái
Korábban mítosznak nem nevezhető jelenségek mítosszá emelkedhetnek, 
szerveződhetnek, de mítoszok ki is üresedhetnek, elveszthetik mítosz-voltukat. 
A mai (ma mítoszként életben lévő) mítoszok nem feltétlenül modern mítoszok. 
Egy mai mítosz lehet:
1.  Változatlanul továbbélő ősi mítosz (például Káin és Ábel, vagy az Özönvíz 
ma is közismertnek tekinthető története);
2.  Módosult formában továbbélő ősi mítosz (valamilyen mértékig szinte min-
den továbbélő ősi mítosz módosul az idők folyamán: az Özönvízről példá-
ul korábban mint az egész Földet elöntő áradásról beszéltek, ma gyakran a 
Földközi és/vagy a Fekete tenger körzetében bekövetkezett katasztrófaként 
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elemzik; ez már – minthogy a modern tudomány tanúságát hívja segítségül 
– egy modernizált mítosznak tekinthető);
3.  Régebbi mítoszok új formát öltő megfelelői (például az UFO-beszámolók 
nagyon gyakran igen hasonlók a korábbi századok angyal-látomásaihoz); 
ezek már egyértelműen modern mítoszok, amelyek számos tekintetben ro-
konok a korábbi mítoszokkal;
4.  Teljesen új keletkezésű modern mítoszok (bár többé-kevésbé ezek pár-
huzamait is többnyire meg lehet találni az ősi mítoszokban). Sajátosak az 
antimodern mítoszok, amelyek a modernitásra adott válaszként keletkez-
tek. (Ezeket, -- például a New Age mitológiát, a Zöld mitológiát, stb. – bár 
sok premodern mitológiai elemet elevenítenek fel, alapjában véve szintén 
modern mítoszoknak kell tekintenünk, hiszen a modernitás kihívásaira ad-
nak lényegileg új, tagadó válaszokat).
Mint említettük, a mítoszok alakulásuk története során elveszthetik mítosz-
voltukat. A középkori keresztény világkép monoteizmusa (miközben mindazt, 
ami a mítoszokat jellemzi, beépíti) nem egyeztethető össze a mítoszok ambivalen-
ciájával (az ehhez közelítő manicheizmus eretnekséget képvisel), és az egyetlen 
mindenható Isten képzete az emberfölöttivel való azonosulástól is eltávolít. (Per-
sze Isten emberré-válása egyfelől, az üdvözülés lehetősége másfelől nyitva hagyja 
az ide-oda áramlás lehetőségét az emberek világa és a transzcendencia között, de 
a világkép hierarchiája ennek lehetőségeit mindenképpen korlátozza. Az „unio 
mystica” ugyan ebből is meghagy valamit, de a misztikusok is mindig az eret-
nekség szélén táncoltak). A keresztény világképben az egyetlen nagy mitikus ese-
ménysoron, Krisztus történetén kívül legendák lépnek a mítoszok helyére: ezek-
ben is vannak több vonatkozásban a mítoszképződésre hasonlító elemek, de a 
hősök (a szentek) nem világerők, hanem az isteni rend alárendelt elemei, (miként 
a mégoly hatalmas – démoni, sátáni – ellenerők is). A keresztény világkép győzel-
mének és az ezzel járó (a fenti értelemben vett) elmítosztalanításnak szülötte az 
európai varázsmese, amelyben a klasszikus mítoszok erői és aktorai az egyetlen 
Isten uralta világrend részerőiként működnek, a szüzsék ezt a világrendet igazol-
ják vissza. A modern korral bekövetkezett deszakralizáció újra utat nyitott a való-
di mitizálódás felé, (ezért jogos modern mitológiákról beszélni), de azért csínján 
érdemes bánni a fogalommal, amely a köznapi szóhasználatban meglehetősen 
inflálódott.  A tabloidizáció korának hősei körül valójában nem mítoszok, hanem 
legendák képződnek, egy, a kereszténység hierarchizált és rögzített rendjéhez ha-
sonlító világképben, ahol Isten helyén a (világ) siker kvázi-közvéleménye áll.
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A mítoszelemzés szempontjai
Amikor mai mítoszokat elemzünk az alábbi szempontokat mindenképpen érde-
mes szem előtt tartanunk:
1.  Mindenképpen be kell ágyazni az elemzett mítoszt a történelembe, mint fent 
említettük, meghatározva keletkezési körülményeit, előzményeit, ráépülé-
sét korábbi mozzanatokra, illetve alakulását, változásait a történelem során.
2.  Vizsgálni kell a mítosz felépülésének, logikájának sajátosságait.
3.  El kell különíteni (ha vannak ilyenek) alfajait, változatait, illetve meghatá-
rozni, ha ő része egy nagyobb mitológiai egységnek; illetve azt, hogy ho-
gyan kapcsolódik más mítoszokhoz, stb.
4.  Elemekre kell bontani, meghatározni összetevőit, motívumait, a benne meg-
jelenő szimbólumokat.
5.  Fel kell tárni, ha van, sajátos nyelvét, jelrendszerét, szemiotikáját.
6.  Regisztrálni, értelmezni kell a hozzá esetleg kapcsolódó rítusokat, szent he-
lyeket, időkezelési sajátosságokat.
7.  El kell különíteni a mítoszhoz kapcsolódó különböző szociológiai csopor-
toknak az adott mítoszhoz fűződő viszonyát.
Mindezek jegyében mítoszelemző workshopjaink, szemináriumaink során5 mi 
az alábbi szempontrendszert alakítottuk ki:
1. A mítosz besorolásához:
a. Mítosz-e? Modern mítosz-e?
1.  Először is meg kell állapítani, hogy valóban mítosz-e az, amit elem-
zünk? (Elhatárolandó a hiedelmektől, a kultuszoktól, a meséktől, mon-
dáktól, legendáktól, az ideológiák által létrehozott, de valódi mítosszá 
nem váló szellemi konstrukcióktól, a sikeres műalkotások létrehozta 
„világok” esztétikai közegétől).
2.  Meg kell állapítani azt is, hogy modern mítoszról van-e szó (hiszen 
mint említettük, mai mítoszok is lehetnek ősi mítoszok továbbélései).
5  A közös munkát értékes szempontokkal gazdagították e folyamat során Béres-Deák Rita, Csák-
vári József, Csige Ibolya, Fiáth Titanilla, Hadik Andrea, Hajdu Gabriella, Hajnal László Endre, Krekó 
Péter, Kurtán Eszter, Malinák Judit, Szász Antónia, Szathmáry Botond, Tarr Bence, Tarr Dániel. 
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b. Csoportosítási szempontok:
1.  Kapcsolatban van-e az adott mítosz a transzcendenciával, vagy sem? 
(Transzcendens mítoszok -- nem-transzcendens mítoszok)
2.  A mítosz kozmikus vagy földi léptékű? (Kozmikus mítoszok -- földi 
mítoszok)
3.  A mítosz azonosuláson alapul-e vagy különbözésen (azonosuló és el-
kerülő mítoszok). (A mai mítoszok közül a Szépség mítosza vagy a 
Nemzet-mítosz például azonosuláson alapszik, a Szenvedéssel, Halál-
lal kapcsolatos mítoszok pedig elkerülő mítoszok).
4.  (Az előzővel rokon megközelítés): A mítosz „másvilága” barátságos-e, 
vagy ellenséges? (Nem teljesen azonos az előző szemponttal, mert egy 
barátságos világhoz is lehet például elkerülő attitűddel viszonyulni – 
például egy másik bolygó édeni világába került ember kínzó honvá-
gya jegyében – és fordítva: a sátánista mítosz például egy, az emberiség 
szempontjából ellenséges jegyekkel ellátott világhoz viszonyul azono-
suló módon).
5.  A „másvilág” fejlettebb-e a mienknél, vagy fejletlenebb? (Utópikus mí-
toszok – konkvisztádor—mítoszok, gyarmatosítók mítoszai).
6.  A mítoszban a “másvilág” aktív-e az emberekkel szemben, vagy 
az emberek közelítik ezt a “másvilágot”? (Alien-centrikus mítosz -- 
homocentrikus mítosz).






 vagy más, az ősi és klasszikus mítosz-típusokkal megfeleltethető mítosz-
típusba?
2. A mítosz forrásaira, születésére, alakulására vonatkozó szempontok:
 1.  Van-e meghatározható történeti eredete (előzményei, előformái)? Hogyan 
utal a történelemre? A történeti hogyan épül be a maiba, a mai hogyan van 
jelen a régiben?
 2.  Mi van a természetében, ami alkalmassá teszi a mitologizálódásra? (Példá-
ul: ismeretlen határvidékén mozog, élet végső kérdéseit érinti, több irány-
zat vagy tömegmozgalom ősformája, stb.)
 3.  Ha valamivel szemben fogalmazódik meg, mivel szemben?
 4.  Van-e meghatározható személy, akitől származik? (Ha igen, akkor megha-
tározandó az adott személy jelentősége a mítosz kialakulásában).
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 5.  A mítosz spontán keletkezésű vagy mesterségesen, “felülről” hozták létre? 
 6.  Ha mesterségesen hozták létre: hatalmi-politikai eredetű (és a tömegkom-
munikáció csak közvetíti) vagy a tömegkommunikáció saját világából szár-
mazik?
 7.  A mítosz forrása (és fő terjedési terepe) a magaskultúra vagy a tömegkul-
túra?
 8.  A (világ)centrumokban született, vagy a periférián? (Elsősorban melyik kö-
zegben hat?). 
 9.  Jelen állapotában széles körben elterjedt, vagy zárvány formájában létezik?
10.  Ha széles közegben, több kultúrában hat, akkor hogyan jelenik meg ugyan-
az a mítosz a különböző kultúrákban, (illetve kultúraközi szinten)?
11.  Meghatározhatók-e azok a csoportok, amelyek részt vesznek a mítosz épí-
tésében, fenntartásában (ha igen, melyek ezek)?
12.  Mi a mítosz híveinek, és mi ellenfeleinek szerepe a mítosz fenntartásában? 
(Pozitív és negatív mítosz, ellenmítosz)
13.  Van-e meghatározható személy, akitől a mítosz, a mitizálás esetleges lelep-
lezése származik?
14.  Kimutatható-e a mítosz alakulásában üzleti beavatkozások hatása?
15.  Kimutatható-e a mítosz alakulásában ideológiai beavatkozások hatása?
16.  Ha a mítosz művészeti alkotásból nő ki, hogyan hat egymásra a Szereplők, 
a Mű és a Szerző (például: Mona Lisa, a Titokzatos Nő és Misztikus Éteri 
Mosolya; a Gioconda-portré és a benne megtestesülő Művészet; valamint 
Leonardo da Vinci, és a benne megtestesülő Reneszánsz Ember) mítosza?
17.  Vannak-e a mítosz alakulásának történetében paradigmák és paradigma-
váltások?6
6  Kellőképpen hosszú életű mítoszoknál ez igencsak valószínűsíthető. A műhelymunka során 
egyébként konkrétan a tudomány mítoszával kapcsolatban merült fel, hogy ha a Tudományé egy 
jellegzetes modernkori mítosz, és a tudománynak paradigmái vannak, vannak-e paradigmái más mí-
toszoknak is?
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3. Melyek a mítosz strukturális sajátosságai?
a. A mítosz felépülése, alapszerkezete, beágyazódása
1.  A vizsgált mítosz esetében az egymástól független elemek hogyan áll-
nak össze mítosszá?
2.  Hogyan gazdálkodik más mítoszok anyagával? (Épít-e más mítoszok-
ra? Ha igen, milyen korábbi mítoszelemeket használ fel -- például a 
görög-római, germán, hun-magyar, zsidó, keresztény, buddhista, stb. 
mitológia elemeit, a középkori-lovagi mondakör vagy a népmesék to-
poszait --, és hogyan alkalmazza ezeket? Milyen kortárs mítoszok ele-
meit használja?)
3.  Milyen alrendszerei, almítoszai vannak? Mit érdemes önálló mítosz-
ként, mit alrendszerként elemezni?
4.  Milyen kapcsolatai vannak a vizsgált mítosznak más mítoszokkal? 
5.  A vizsgált mítosz milyen szélesebb mítoszba vagy mitológiába kapcso-
lódik?
b. A mítosz elemei:
1. Hogyan lép be a világba az adott mítoszban az ember?
2. A mítosz hősei és antihősei.
3. Férfi és női elemek a mítoszban.
4. Az ember és a környezet az adott mítoszban
5. A Jó és Rossz az adott mítoszban.
6. A Múlt és a Jövő szerepe az adott mítoszban






 ellentétek (két ellentétes erő vagy egy dolog két 
oldala)
fontos tárgyak, jelenségek
és mindezek szimbolikus jelentései;
8. A mítosz alapszimbólumai
9. Hogyan kezeli az adott mítosz a halált (ha van szerepe a mítoszban)?
10. Mi a lélek szerepe (ha van szerepe a mítoszban)?
11. Az adott mítoszra jellemző sajátos tér és idő jellemzése.
12. Ugrások és folytonosságok az adott mítoszban.
7  Hogy egy talán kevésbé szemmel látható, de annál egyértelműbb archetípusra utaljunk: ilyen 
a “labirintus”- archetípus legújabb megjelenése az Internet formájában. (Az Internet mítoszában több 
más ősi mítosz-elem is kimutatható “az Internet megoldja az igazi demokráciát” megváltás-mítoszától 
a nagy hatalmakkal elbánó magányos törvényen kívüliek toposzán át (hackerek), az “összeomlás” 
eszkatologikus víziójáig.) 
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13.  A mítosz új, korábbi mítoszokból ismeretlen elemei, (amilyen például 
a huszadik század második felének sugárzás-fóbiája); (és ezeknek mi 
felel meg a régi mítoszokban?)
4. A mítosz nyelvi, jelhasználati sajátosságai:
1. Van-e a mítoszra jellemző sajátos nyelv?82. A mítoszt használói valóságként
virtuális valóságként
 valóságmagyarázatként, a valóság szimbolikus tükrö-
zőjeként „olvassák”-e?
3. Milyen mértékben szerepelnek benne jelképes és nem-jelképes tartalmak?
4.  Kimutatható-e jelképeiben „többjelentésűség”? (Ha igen, milyen olvasatok 
lehetségesek?)95. Testi-fizikai és lelki-morális jelentések.
6.  Jelképeiben hogyan ötvöződnek össze a „jelölt”, a „jelölő” és a jelhasználó 
közösség sajátosságai?
5. Milyen funkciói vannak az adott kultúrában az adott mítosznak? 
 Ez nyitott kérdés, de néhány lehetséges funkciót felsoroltunk fentebb a II. 
pontban.
8  Sajátos fejlemény, amikor egy új jelhordozó köré szerveződnek mítoszok, mint például a te-
levízió esetében. A televízió egyszerre tárgya a mítoszképzésnek (amennyiben maga is egy mitikus 
“másvilággá” válik), s ugyanakkor termeli és közvetíti is különböző mítoszok és legendák sokaságát. 
(E természete új jelenség a mítoszok történetében – de éppen ezért érdemes megvizsgálni, hogy mi 
felelhetett meg neki a korábbi időkben. Az is új vonása, hogy benne a hősök közvetlenül láthatóvá vál-
nak – bár erről is elmondható, hogy valamilyen formában mindig is jelen volt a törekvés a mítoszok és 
legendák hőseinek megjelenítésére). Maga a televízió azért különösen alkalmas a mitizálódásra, mert 
a) világszerű (mindenki feltételezi, hogy a való világot közvetíti, s ugyanakkor mégsem tekinthető azo-
nosnak a való világgal: a valóságos világból, mint nyersanyagból végül is virtuális valóságot épít); b) 
világszerűségének megfelelően saját felépülési törvényei vannak (műsorrend); c) mitikussá teszi az, hogy 
mítoszok sokaságát “szüli”; d) a vágyak és a példák (ideák) a valóságnál sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak benne; 
e) a mitikus jelleget fokozza a képek folytonos áramlása; és f) az, hogy testetlen formában, sugárzással terjed, 
stb. g) rítusok kapcsolódnak hozzá, (egyes műsortípusai is ritualizálódnak, de eleve rítusok kötődnek a 
televíziónézéshez is); h) olykor mágikus erőt tulajdonítanak neki; i) érinti a tabukat (megjeleníti őket, – 
meztelenség, szex, gyilkosság, stb. – de ügyel arra, hogy a tabusértés sohase borítsa fel a világrendet). 
Stb. Többen felvetették, hogy a televízió mítoszának sajátossága a klasszikus mítoszokkal szemben, 
hogy nem transzcendens jellegű, ám ezt is lehet úgy értelmezni, hogy a televízió bizonyos értelemben 
a (közvetlenebbül) transzcendens világok helyére lép.
9  Ezek az olvasatok többnyire értékrendszeri vagy ideológiai megalapozásuktól függenek: a Női 
Szépség modern mítoszának például van olyan olvasata, amely szerint ez a női öntudat kifejeződése; 
létezik olyan olvasata is, amely szerint a Női Szépség mítoszát éppen hogy a férfitársadalom hozza 
létre, a nők elnyomásának kompenzálására és/vagy a nők élvezeti tárggyá változtatása érdekében. 
Úgy hisszük, ilyen esetekben akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha azt állítjuk, hogy ezek az 
ellentétes szándékok együtt alakítják ki az adott mítoszt: a mítoszoknak az ideológiákkal szemben az 
is sajátosságuk, hogy különböző, egymással ütköző világértelmezések számára közös “másvilágot” 
teremtenek. 
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6. A mítosz kiterjedése, érvényességi határai:
1.  A mítosz kilép-e saját világából, behatol-e a mindennapokba? Ha igen, ho-
gyan?
2. Világalakító hatása miben ragadható meg?
3. Épül-e rá valamilyen (pozitív vagy negatív) utópia?
4. Kapcsolódnak-e hozzá kollektív rítusok? (Ha igen, milyenek?)10
5. Kapcsolódnak-e hozzá egyéni rítusok? (Ha igen, milyenek?)
10  A rítusokkal – és a következő pontban szereplő “szent helyekkel” kapcsolatban mindig el 
szokták mondani azt is, hogy azok nem csak kapcsolódnak mítoszokhoz, de forrásai is lehetnek mí-
toszoknak. Ez is fontos elemzési szempont: megvizsgálni, hogy egy-egy modern mítosz visszavezet-
hető-e ilyen forrásokra. 
A rítuselemzéshez szintén létrejött egy (ugyancsak tovább bővíthető) szempontrendszer. 
Természetesen alapvető fontosságú a rítus minél pontosabb és aprólékosabb leírása.  Ezen belül 
meghatározandó:
1.  a rítus gyakorlásának pontos helye (országon, városon, városrészen, utcán, épületen, helyiségen 
belül);
2. időpontja (napszak, hét illetve hónap mely napja, évszak);
3. időtartama;
4. az ismétlődés sűrűsége, gyakorisága;
5.  a résztvevők jellemzői (nem, életkor, társadalmi státusz, egyéb jellemzők: vallás, pártállás, “fan”-
clubhoz tartozás, stb.)
6. a résztvevők száma, mennyisége;
7. a résztvevők elhelyezkedése a rítus során;
8. mozgások, mozgásirányok;
9. a résztvevők akciói (részletesen);
10. a tárgyi környezet (szerepe a rítusban);
11. “szent” és tabu elemek;
12. a rítus alapjául szolgáló vagy a rítushoz kötődő mitológia és az adott rítus kapcsolata;
13. a rítus története;
14.  a rítus hagyományai; (illetve: milyen – nemzeti, helyi, adott közösségre jellemző – hagyomány-
hoz kötődik);
15.  a rítus elterjedtsége, kapcsolódásai (az adott helyen, közösségen kívül hol van még ilyen, vagy 
ehhez hasonló);
16. a rítus (a hagyomány) átadásának formái;
17. rítus-variációk (egyéniek is: kinél, kiknél figyelhető meg ez vagy az a változat?)
18.  a rítus hasonlósága klasszikus rítusokkal (beavatási, akaratátviteli-mágikus, megtisztítási, “meg-
kérlelő”, termékenységi, stb. rítusok);
19. a rítus koreográfiája (rögzített, ismétlődő mozgások);
20. a rítus szövegei (rögzített, ismétlődő szövegek);
21.  a rítus-jelleg tudatos-e, vagy öntudatlan, csak külső szemmel minősül rítusnak? 
…és persze rögzítendő minden előre nem látható, érdekes mozzanat...
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6. Vannak-e hozzá köthető “szent helyek”? (Ha igen, milyenek?)11
7. Intézményesül-e a mítosz (kultikus ápolása)? (Ha igen, hogyan?)
8. Összeolvadhat-e ellentéteivel?
9.  Meghatározható-e, hogy hol vannak érvényességi határai? (tehát ahol már 
nem hat, illetve amire már nem érvényes).
11  Szent helynek” minősíthető mindaz az épület, épületegyüttes, térség, tárgyi környezet, ame-
lyet valamely közösség
– kultikus tisztelettel övez, esetleg “templomként” vagy “zarándokhelyként” használ;
– vagy legalábbis kivételes, “ünnepi” funkciókat kapcsol hozzá;
– vagy legalábbis megkülönböztet a mindennapi, “profán” terektől;
– legalábbis bizonyos időpontokban.
„Szent hely” lehet egy-egy település, illetve az egyes településeken belül egyes meghatározott 
térségek.
A “szent helyek” elemzésekor fontos szempont lehet:
1. Hol található?
2. Milyen téri és tárgyi elemek alkotják?
3. Mi teszi “szent hellyé?”
4. A “szent hellyé válás” (illetve e jelleg megszűnésének) története.
5. Viszonya környezetéhez.
6. Kapcsolata más “szent helyekkel”.
7. Kik használják, és kiknek számára “szent”?
8. Mikor használják és mindig “szent” térnek számít-e vagy csak alkalomszerűen?
9. Milyen tevékenységek és ezen belül milyen rítusok kapcsolódnak hozzá?
10. Milyen mítoszok illetve egyéb hiedelmek kapcsolódnak hozzá? 
11. A “szentséget” kiemeli-e valamilyen díszítés, (ha igen, milyen)?
12. Mi számít az adott helyen “szentségtörésnek”?
13. Az adott közösség térhasználatában milyen helyek képviselik a “sötét oldalt”? (“Átkozott he-
lyek).
Egy településen belül “szent hellyé” tehetnek valamit a) a természeti adottságok; b) ezen belül ki-
emelten a víz, vagy a tűz jelenléte; c) a környezettől eltérő adottságok; d) a történelem eseményei; e) a 
társadalmi emlékezet; f) közlekedési és g) gyülekezési csomópontok; h) az ott található templomok és “temp-
lomok”; i) szobrok, emlékművek. “Szent helyekké” lehetnek j) a hatalom, k) a gazdagság, l) a művészet,  m) a 
tudomány és technika, n) a gazdaság, o) a sport,  p) a szórakozás centrumai és szimbolikus objektumai; q) a 
turista-célpontok; r) rítusok színhelyei; s) a határpontok; t) “vándorló”, helyüket változtató, illetve u) átalakuló 
intézmények és tárgyak; v) az eltűnt dolgok “hűlt” helye; x) helyek, amelyekhez mítoszok, különleges hi-
edelmek, (például: “kísértet”-helyek),  vagy: y) legalábbis kuriózumok, érdekességek fűződnek; z) helyek, 
amelyeket az adott csoport, szubkultúra számára éppen az tesz «szent hellyé”, hogy az adott csoport, 
szubkultúra használja. 
Települések esetében elsősorban olyan települések válnak „szent helyekké”, amelyek valami-
lyen szempontból az a) emberek begyűjtőivé, központokká és/vagy zarándokhelyekké, rítusok színteré-
vé lesznek. Kiemelkedésüket segíti b) sajátos elhelyezkedésük, különösen valamilyen szempontból 
határhelyzetük (pl. Velence föld és víz, Machu Picchu vagy Katmandu ég és föld között); c) az alapítás 
különlegessége, d) a történetéhez fűződő csodás vagy legalábbis ködbe vesző elemek; e) az ha fénykoruk-
ban valamilyen szempontból a világkultúra centrumai, sűrűsödési pontjai voltak; f) ha szimbolikus épüle-
tek, tárgyak halmozódnak bennük; g)  különösen, ha a hozzájuk kötődő szimbólumokban valamilyen 
szempontból ellentétek egyesülnek. Különösen kedvez egyes városok ilyen kiemelkedésének, h) ha 
több korszakon át is centrum-szerepet töltenek be, ilyenkor ugyanis több generáció élményeinek egy-
másra rakódásával az adott város mintegy “időtlenné” is válik. i) A “szent hellyé” emelkedett városok 
általában az élet egy-két fontos elemének szimbólumaiként is funkcionálnak (a Szerelem, a Művészetek, a 
Gazdagság, stb. városa); ha több ilyen elem kapcsolódik egy város imázsához, jó, ha ezek egymást 
erősítik. Végül a “szent városok” – mint erről korábban szó volt – gyakran megszemélyesülnek, cselekvő 
alanyként lépnek be (az őróluk is szóló) mitológiába.
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10.  Kialszik-e/kialudt-e a vizsgált mítosz? (Elveszti mítosz-jellegét, mesévé, 
egyszerű szimbólummá, stb. válik, vagy eltűnik).
S még egyszer hangsúlyozzuk: az elemzési szempontok körét minden mítosz-
elemzéssel tovább-bővíthetőnek tekintjük.
Újabb szempontok mai mítoszok elemzéséhez
Mivel a mai mítoszokban is erősen érvényesülnek az ősi mítoszok keletkezését 
is meghatározó olyan tényezők, mint a feloldatlan ellentmondások, a különbö-
ző világok érintkezése, a határelmosódások, megmagyarázatlanul maradó okok, 
titkos mozzanatok; és a múltból ma is kiemelhetők kezdőpontok, keletkezések 
(és olyan korszakok, amelyekhez egy hosszan tartó paradigma indulása kapcsol-
ható), csúcspontok, fénykorok, illetve olyan (nosztalgiával illethető) korok, ame-
lyekben később hiányzó mozzanatok még utoljára jelen voltak, ezért a mai míto-
szokban is jelen van:
–  egy feltételezett ősi aranykor egységének a káosz világával való szembenál-
lása
–  dichotóm erők (például a Természet és a Civilizáció, a Technika és a Kultúra, 
a Tömeg és az Egyén, a Hatalom és a Nép stb.) ütközése
–  a Jó és Rossz szembenállását konkretizáló összeesküvés- versus megváltás-
elméletek
–  egyes javak – például a szépség, a siker, a hatalom, a gazdagság (mitikus 
erejűvé emelkedő) kincsértéke
–  egyes hősök mitikussá emelkedése.
A huszadik század során a mitológiaképződés és terjesztés legfőbb csatornáivá 
vizuális médiumok váltak. Király Jenő A film szimbolikája című, monumentális 
elemző munkájában (2010) a film-mitológiát oly módon analizálja, hogy azok szá-
mos jelentés-síkja feltárul a kozmológiai síktól a pszichoanalitikus szimbolikán 
át az etikai döntések síkjáig. Vlagyimir Jakovlevics Propp mese-morfológiájának 
szempontjait pedig nemzedékek sora alkalmazta, s a jellegzetes szüzsék és hőstí-
pusok elemzésében szempontjai egy része használható a mítoszelemzésben is.12 
E két elemzési szempontrendszer felhasználásával alakítottuk ki azt az elemzé-
si hálót, azt a mátrixot, amellyel megítélésünk szerint a modern mítoszok motí-
vumainak különböző jelentéssíkjai feltárhatók. Az alábbiakban ezt az elemzési 
hálót bocsájtjuk olvasóink rendelkezésére.13A sorokat a mítoszokban felbukka-
nó főbb motívumok, az oszlopokat pedig azok a jelentéssíkok alkotják, amelyek 
egy-egy motívumnak különböző jelentést adnak: a mítoszok motívum-elemei 
12  Emlékeztetőül: Propp az alábbi hőstípusokat különbözteti meg. A hős (A); ellenfél  (B), ado-
mányozó (varázseszközzel felfegyverző) (C),  segítőtárs (D); keresett személy (és apja) (E); útnak in-
dító (F), álhős (G).
13  A ferde vonalak mindig a „versus” helyett állnak.
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szimbólumok lévén mindig poliszémikusak (egy-egy sorban így sokféle jelenté-
sük tárul fel egymás mellett).
A jelentéssíkok első oszlopai (a kozmikus sík: a Lét általános törvényeivel 
való szembesülés; a rend/káosz sík: a rendezettség és entrópia viszonyára for-
dított figyelem) a mítoszoknak az anyagi világ alapvető törvényeit kereső funk-
cióit képviselik, a következők a természet/civilizáció sík az embernek (az embe-
riségnek) az anyagi világban, a természetben elfoglalt helyét vizsgáló aspektus, 
illetve a civilizáció létrehozóinak tevékenységét értelmező sík: a kultúrhéroszok 
síkja. Az ötödik oszlop: az olümposzi/ktonikus erők kettőssége (másképpen: az 
apollói/dionüszoszi aspektus) azt a nézőpontot hordozza, amelyben a természe-
ti hatalmak és a társadalmi hatalmak már együtt, egymásba csúsztatva jelennek 
meg; a hatodik oszlop viszont már tisztán, önmagukban jelképezi a társadalom 
alapviszonyait. Ezután olyan oszlopok következnek, amelyek a társadalom belső 
viszonyait, a belső megoszlások, ütközések egyes forrásait értelmezik (először a 
saját közösség/idegen közösség konfliktusát; majd a munkamegosztás által létre-
hozott eltérő, egymással is ütköző mentalitások síkját; aztán azokat a szélsőséges 
– a közösségeken belül is működő – magatartásformákat, amelyek akadályozó 
erőkként hatnak az emberi lehetőségek kiteljesedésével szemben: egyfelől az ag-
resszió lenyomó, másfelől az önalárendelés, a nyáj-viselkedés lehúzó erőit, majd 
azt az ütközést, ami újra és újra előállhat egyfelől a technikai fejlődés másfelől 
a kultúra építkezése illetve az etika szempontjai között). Ezek a konfliktusok a 
mítoszok gyakori tárgyai. A következő oszlop a történelem értelmezésének jelen-
téssíkja. Ezután már azok az oszlopok következnek, amelyek az egyéni emberi 
lét egyes aspektusait igyekeznek értelmezni (egyelőre még absztrakt szinten). A 
szülés/ölés sík az emberi életet a végpontok (születés/halál) vonatkozásában kö-
zelíti meg. Az egyéni létnek a filozófiai és teológiai metafizikában megragadni 
próbált összetevőinek viszonyát értelmezi a szellem/lélek/test síkja. A következő 
sík (a Boldogság/Szörnyűség síkja) az emberi létezés értékelését kísérli meg e két 
végpont (a pozitív és negatív végpont) közti skálán. Király Jenő (2010) a pszichoa-
nalízisre támaszkodva veti fel az embert mozgató ellentétes alapvágyak, ösztönök 
értelmezési síkját: libido versus destrudo, hasonló emberi alaptörekvésnek (alap-
vágynak, ösztönnek) tekintve, és harmadikként a másik kettővel szembeállítva a 
kereszténységben megfogalmazott szeretet-eszményt is (ezt itt az „agapé” fogal-
ma képviseli). Az emberi törekvések viszont a végeredmény kérdését is felvetik, 
amit a (vallási) etikai fogalomrendszer az üdvözülés/elkárhozás síkján értelmez 
(ez a következő oszlop, amely a boldogság/szörnyűség aspektusát már egy eti-
kai alapú világkép rendszerébe helyezi). Az etikai aspektus megjelenése viszont 
az egyén etikai döntéseit feltételezi, (s ez a mítosz-motívumok következő értel-
mezési síkja). Végül eljutunk azokhoz a szempontokig, amelyekkel a mítoszok 
a világot az individuum szintjén értelmezik: az individuumok interperszonális 
kapcsolatainak síkját, a nemek közti viszonyok síkját, az individuális élet főbb 
összetevőinek értelmezési síkját, és annak a feszültségnek a megragadását, amely 
az egyéni tapasztalatok és az összemberi tapasztalatok között feszül.
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Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor
Az elemzési háló természetesen tovább bővíthető, (s bizonyára az egyes rub-
rikákat kitöltő definíciók is tovább differenciálhatók), de már jelen formájában 
is alkalmasnak tűnik a mítoszok olyan értelmezésére, amellyel egyszerre lehet a 
mítoszokban rejlő szimbolikus jelentések sokaságát megragadni.
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